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（Luhmann, 1990 : 2=1996 : 9）（３）
図３ 心的システム／社会システム／人格との関係
相互行為
社会システム
組織
オートポイエティック・システム
社会
心的システム
有機体 etc.
生命体のシステム
脳細胞
情報社会のなかで複数化／一元化する人格
５９
で
捉
え
ら
れ
る
心
的
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
（
図
３
）。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
存
在
を
「
人
格
」
と
称
す
。
以
降
、
こ
の
人
格
が
情
報
社
会
の
な
か
で
い
か
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
か
を
議
論
す
る
。
二
情
報
社
会
の
な
か
で
複
数
化
す
る
人
格
ま
ず
本
章
で
は
、
情
報
社
会
の
な
か
で
複
数
化
す
る
人
格
に
照
準
を
合
わ
せ
て
考
察
す
る
。
現
代
社
会
で
は
、
職
住
分
離
が
進
み
、
ま
た
学
校
教
育
制
度
の
確
立
な
ど
に
よ
り
、
人
々
は
往
々
に
し
て
複
数
の
社
会
に
属
し
て
い
る
。
家
族
の
社
会
シ
ス
テ
ム
、
職
場
も
し
く
は
学
校
の
社
会
シ
ス
テ
ム
、
友
人
と
の
社
会
シ
ス
テ
ム
な
ど
で
あ
る
。
個
々
人
は
、
そ
の
つ
ど
属
す
る
社
会
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
担
う
役
割
に
違
い
が
あ
り
、
そ
れ
に
伴
っ
て
人
格
も
ま
た
様
相
を
異
に
し
て
い
る
。
会
社
で
は
ス
ー
ツ
を
綺
麗
に
着
こ
な
し
て
書
類
を
き
ち
ん
と
整
理
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
家
で
は
ジ
ャ
ー
ジ
で
過
ご
し
て
整
理
整
頓
し
な
い
人
も
い
る
。
あ
る
い
は
、
公
的
空
間
で
は
千
鳥
足
で
歩
き
、
友
人
の
前
で
は
や
た
ら
と
偉
そ
う
な
人
も
い
る
。
あ
る
い
は
、
時
系
列
的
に
い
う
と
、
中
学
の
と
き
は
優
等
生
だ
っ
た
が
高
校
に
な
っ
て
社
会
シ
ス
テ
ム
が
変
わ
る
と
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
不
良
少
年
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
逆
の
ケ
ー
ス
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
社
会
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て
割
り
当
て
さ
れ
る
人
格
に
違
い
が
あ
る
（
図
４
）。
大
雑
把
に
い
え
ば
、
社
会
シ
ス
テ
ム
で
割
り
当
て
ら
れ
る
予
期
に
違
い
が
あ
り
、
ま
た
行
為
も
異
な
っ
て
い
く
。
現
代
社
会
の
人
格
は
、
種
々
の
社
会
の
な
か
で
多
重
化
し
複
数
化
し
て
い
る
。
一
貫
し
て
揺
る
が
な
い
人
格
で
は
な
く
、
そ
の
場
に
合
わ
せ
て
柔
軟
に
切
り
替
わ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
状
況
に
応
じ
て
多
様
な
人
格
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
複
数
の
社
会
に
お
け
る
人
格
の
演
じ
分
け
に
つ
い
て
、
当
の
心
的
シ
ス
テ
ム
は
意
識
し
て
い
る
。
も
し
、
こ
れ
ら
の
演
じ
分
け
に
気
づ
い
て
い
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
一
種
の
病
で
あ
る
と
す
ら
い
え
る
。
以
前
で
あ
れ
ば
多
重
人
格
障
害
（m
u
ltiple
per-
６０
図４ 複数化する人格
図５ インターネットにより複数化が進む人格
情報社会のなかで複数化／一元化する人格
６１
son
ality
disorder
）、
現
在
で
あ
れ
ば
解
離
性
同
一
障
害
（dissociative
iden
tity
disorder
）
と
名
付
け
ら
れ
る
症
状
で
あ
る
。
し
か
し
大
半
の
場
合
、
心
的
シ
ス
テ
ム
そ
れ
自
体
は
複
数
の
人
格
の
振
る
舞
い
を
意
識
し
て
お
り
、
分
裂
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
と
は
い
え
人
格
は
、
複
数
の
社
会
に
応
じ
て
別
個
に
演
じ
ら
れ
る
。
社
会
が
分
化
し
、
そ
れ
に
合
わ
せ
て
人
格
が
分
化
し
て
い
る
。
情
報
社
会
は
、
こ
う
し
た
状
況
に
加
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
領
域
が
急
速
に
膨
張
し
て
い
る
。
図
５
は
、
社
会
シ
ス
テ
ム
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
社
会
が
付
加
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い（
４
）る
。
そ
し
て
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
も
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
サ
イ
ト
は
複
数
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
で
人
格
が
割
り
当
て
ら
れ
て
い
く
。Y
ah
oo!
JA
P
A
N
は
二
〇
一
二
年
に
「
ひ
と
つ
の
Ｉ
Ｄ
で
七
人
の
自
分
に
な
る
」
と
い
う
特
集
を
組
ん
だ
（Y
ah
oo!
JA
P
A
N
,
2012
）。
「
グ
ル
ー
プ
や
目
的
に
応
じ
て
顔
を
使
い
分
け
れ
ば
、
ネ
ッ
ト
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
も
っ
と
楽
し
く
な
る
」
と
し
、
一
つ
の
Ｉ
Ｄ
に
つ
き
六
つ
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
を
作
成
し
て
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
で
使
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
謳
っ
て
い
る
。
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
、
実
名
で
は
な
く
、
ハ
ン
ド
ル
ネ
ー
ム
で
発
言
で
き
る
。
ま
た
、
自
分
の
身
体
的
特
徴
―
―
顔
、
表
情
、
体
型
、
身
振
り
、
手
振
り
、
視
線
の
向
き
、
声
色
な
ど
―
―
を
明
る
み
に
出
さ
ず
に
利
用
で
き
る
（
図
６
）。
そ
の
た
め
、
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
違
っ
た
人
格
を
構
築
し
や
す（
５
）い
。
そ
れ
を
支
え
る
技
術
も
あ
り
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ア
バ
タ
ー
（avatar
）
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
ア
バ
タ
ー
は
、
そ
れ
を
利
用
し
た
富
士
通
の
ハ
ビ
タ
ッ
ト
が
す
で
に
一
九
八
九
年
か
ら
サ
ー
図６ 実名や身体的特徴の濾過
６２
ビ
ス
を
開
始
し
て
お
り
、
映
画
『
ア
バ
タ
ー
』
も
ヒ
ッ
ト
し
た
た
め
、
多
く
の
人
が
知
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ア
バ
タ
ー
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
自
分
自
身
の
化
身
で
あ
る
。
性
別
に
加
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
身
体
的
か
つ
服
装
の
選
択
肢
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
か
ら
選
択
し
て
ネ
ッ
ト
上
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
作
る
。
ア
バ
タ
ー
を
駆
使
す
れ
ば
、
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
領
域
と
は
異
な
る
人
格
を
演
じ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
ネ
ッ
ト
上
の
ア
バ
タ
ー
に
み
ず
か
ら
を
重
ね
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ゲ
ー
ム
に
嵌
り
込
む
人
が
後
を
絶
た
な
い
。
い
わ
ゆ
る
「
ネ
ト
ゲ
廃
人
」
で
あ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
依
存
はY
ou
tu
be
依
存
やT
w
itter
依
存
な
ど
サ
ー
ビ
ス
の
数
だ
け
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
極
端
な
か
た
ち
で
現
出
す
る
の
が
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
依
存
で
あ
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
に
依
存
し
て
い
る
人
は
、
ほ
か
の
社
会
シ
ス
テ
ム
で
の
人
格
を
端
に
追
い
や
り
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
内
で
の
人
格
の
み
に
力
点
を
置（
６
）く
。
本
章
で
は
、
現
代
社
会
に
お
い
て
か
ね
て
よ
り
多
重
化
し
て
い
た
人
格
が
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
さ
ら
に
多
重
化
の
動
き
を
加
速
し
て
い
る
様
を
論
じ
て
き
た
。
次
章
で
は
、
話
題
を
転
換
さ
せ
て
一
元
化
す
る
人
格
の
ほ
う
に
目
を
向
け
て
い
く
。
三
情
報
社
会
の
な
か
で
一
元
化
す
る
人
格
情
報
社
会
で
は
、
人
格
が
複
数
化
し
て
い
る
一
方
で
、
人
格
の
一
元
化
が
進
ん
で
い
る
。
た
と
え
ネ
ッ
ト
上
の
人
格
に
の
め
り
込
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
人
間
の
生
身
の
身
体
は
決
し
て
消
失
し
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
ネ
ト
ゲ
廃
人
は
複
数
化
す
る
人
格
の
箇
所
で
触
れ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
違
っ
た
領
域
で
、
身
体
を
伴
っ
た
人
格
に
す
べ
て
の
社
会
シ
ス
テ
ム
上
の
行
為
が
関
連
づ
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
互
い
に
分
離
さ
れ
て
い
た
人
格
が
半
ば
統
合
さ
れ
結
び
付
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
（
図
７
）。
以
降
、
具
体
的
な
例
を
確
認
し
な
が
ら
議
論
を
進
め
る
。
情報社会のなかで複数化／一元化する人格
６３
ま
ず
、
実
名
Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
呼
ば
れ
るF
acebook
を
取
り
上
げ
よ
う
。F
ace-
book
は
、
二
〇
一
二
年
十
月
五
日
に
月
間
一
〇
億
人
の
利
用
者
に
達
し
た
巨
大
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
あ
る
。
F
acebook
に
お
い
て
、
基
本
的
に
利
用
者
は
写
真
付
き
で
実
名
で
登
録
す
る
。
そ
の
た
め
、
そ
の
人
物
の
顔
と
名
前
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
登
録
の
有
無
を
確
認
し
て
友
達
申
請
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
家
族
で
あ
っ
て
も
職
場
の
人
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
高
校
や
大
学
の
友
人
で
あ
っ
て
も
横
断
的
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。
も
ち
ろ
んF
acebook
は
、
実
名
主
義
で
あ
る
ゆ
え
、
対
面
で
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
も
ま
た
流
れ
込
ん
で
く
る
。
そ
こ
で
は
、
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
の
区
別
も
な
く
、
特
定
の
社
会
シ
ス
テ
ム
に
限
定
さ
れ
な
い
。
学
生
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
の
友
達
と
も
つ
な
が
り
、
ま
た
教
員
と
も
つ
な
が
る
。
職
場
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
家
族
に
可
視
化
さ
れ
、
逆
も
ま
た
あ
り
え
る
。
複
数
の
人
格
の
使
い
分
け
は
難
し
い
と
い
っ
て
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
、
微
調
整
は
効
く
。
し
か
し
、
社
会
シ
ス
テ
ム
に
合
わ
せ
て
発
言
を
変
え
る
こ
と
も
面
倒
で
あ
り
、
実
質
的
に
困
難
で
あ（
７
）る
。
F
acebook
の
Ｃ
Ｅ
Ｏ
で
あ
る
Ｍ
・
ザ
ッ
カ
ー
バ
ー
グ
は
、
社
会
の
透
明
性
を
重
ん
じ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
図７ 一元化する人格
６４
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
ひ
と
つ
だ
け
。
仕
事
上
の
友
達
や
同
僚
と
、
そ
れ
以
外
の
知
り
合
い
と
で
異
な
る
イ
メ
ー
ジ
を
見
せ
る
時
代
は
、
も
う
す
ぐ
終
わ
る
（
中
略
）
二
種
類
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
も
つ
こ
と
は
、
不
誠
実
さ
の
見
本
だ
（
中
略
）
現
代
社
会
の
透
明
性
は
、
ひ
と
り
が
ふ
た
つ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
つ
こ
と
を
許
さ
な
い
」（K
irkpatrick,2010=2011
:290
）
ザ
ッ
カ
ー
バ
ー
グ
は
、
ど
の
よ
う
な
社
会
シ
ス
テ
ム
に
属
し
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
各
人
が
一
貫
性
を
も
っ
て
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
よ
い
社
会
が
築
け
る
と
考
え
、
そ
の
た
め
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
を
整
備
し
て
い
る
。
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
ネ
ッ
ト
と
の
リ
ン
ク
は
、
自
分
が
今
い
る
場
所
に
基
づ
い
たS
N
S
で
あ
るfou
rsqu
are
な
ど
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
今
後
も
続
い
て
い
く
と
思
わ
れ
る
。
社
会
シ
ス
テ
ム
に
応
じ
た
仮
面
（
ペ
ル
ソ
ナ
）
の
付
け
替
え
人
格
の
変
更
は
ま
す
ま
す
困
難
に
な
り
つ
つ
と
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
情
報
社
会
に
お
け
る
人
格
の
一
元
化
は
「
炎
上
」（flam
in
g
）
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
。
炎
上
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
の
そ
の
人
の
行
為
に
対
し
て
次
々
と
叱
責
や
批
判
が
集
中
的
に
浴
び
せ
ら
れ
る
事
態
を
指（
８
）す
。
た
と
え
問
題
視
さ
れ
た
行
為
（
発
言
、
画
像
、
動
画
）
を
削
除
し
た
と
し
て
も
、
コ
ピ
ー
さ
れ
て
い
る
た
め
、
ネ
ッ
ト
上
に
残
存
し
消
え
な
い
。
ま
た
、
ネ
ッ
ト
上
の
集
団
が
、
友
人
関
係
や
過
去
の
発
言
な
ど
を
検
証
し
て
、
そ
の
人
の
実
名
や
住
所
、
学
校
、
職
場
な
ど
を
特
定
し
暴
露
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
炎
上
の
記
録
や
個
人
情
報
の
炙
り
だ
し
は
、
当
人
に
と
っ
て
深
刻
な
影
響
を
与
え（
９
）る
。
そ
れ
は
、
炎
上
の
際
に
、
大
勢
の
人
か
ら
批
判
が
押
し
寄
せ
る
だ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
中
学
生
や
高
校
生
で
あ
れ
ば
進
学
に
、
大
学
生
で
あ
れ
ば
就
職
に
ダ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
就
職
が
決
ま
っ
て
い
て
も
、
内
定
取
り
消
し
に
至
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
見
受
け
ら
れ
る
。
結
婚
に
も
ダ
メ
ー
ジ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
社
会
シ
ス
テ
ム
の
な
か
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
暴
走
し
、
い
わ
ば
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
人
格
に
襲
い
か
か
る
と
い
っ
て
よ（
１０
）い
。
そ
の
際
、
当
人
が
属
し
て
い
た
複
数
の
社
会
シ
ス
テ
ム
が
横
断
的
情報社会のなかで複数化／一元化する人格
６５
に
炙
り
出
さ
れ
、
白
日
の
下
に
晒
さ
れ
て
し
ま
う
。
情
報
社
会
に
お
け
る
人
格
が
複
数
化
す
る
の
で
は
な
く
、
局
所
的
に
一
元
化
し
て
い
る
証
左
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
、F
acebook
や
炎
上
を
例
に
し
て
、
情
報
社
会
の
な
か
で
一
元
化
す
る
人
格
を
説
明
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
は
視
認
性
が
高
い
事
柄
で
あ
る
。し
か
し
、一
般
の
人
々
か
ら
は
部
分
的
に
不
可
視
の
領
域
で
進
行
し
て
い
る
事
態
が
あ
る
。そ
れ
は
監
視
社
会（su
r-
veillan
ce
society
）
と
も
い
え
る
事
態
で
あ（
１１
）る
。
二
〇
〇
〇
年
を
過
ぎ
た
頃
よ
り
、
監
視
社
会
の
語
が
人
々
の
耳
目
に
特
に
と
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
監
視
社
会
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
Ｇ
・
オ
ー
エ
ル
の『
１
９
８
４
年
』と
と
も
に
、
Ｊ
・
ベ
ン
サ
ム
が
考
案
し
た
一
望
監
視
装
置
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン（pan
op-
ticon
）
が
よ
く
参
照
さ
れ
る
。
Ｍ
・
フ
ー
コ
ー
が
『
監
獄
の
誕
生
』
で
言
及
し
、
実
際
に
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
を
模
し
た
刑
務
所
も
建
設
さ
れ
て
い
る
。
現
在
、
人
間
の
ま
な
ざ
し
で
は
な
く
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
を
使
っ
た
監
視
が
行
わ
れ
、
ま
た
松
田
美
佐
が
い
う
よ
う
に
「
安
全
」「
信
用
」「
配
慮
」
の
面
か
ら
監
視
が
進
み
、「
ス
ー
パ
ー
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
」（
Ｍ
・
ポ
ス
タ
ー
）
や
「
ポ
ス
ト
パ
ノ
プ
テ
ィ
コ
ン
」（
Ｚ
・
バ
ウ
マ
ン
）
と
い
わ
れ
る
状
況
に
達
し
て
い
る
（
松
田
、2004
;
P
oster,1990=2001
;
B
au
m
an
,2000=2001
）。
社
会
の
な
か
で
監
視
カ
メ
ラ
が
増
加
し
、
人
間
の
行
動
の
追
跡
に
も
活
用
で
き
る
Ｉ
Ｃ
タ
グ
の
利
用
も
増
え
て
き
た
。
日
本
で
は
Ｎ
シ
ス
テ
ム
と
呼
ば
れ
る
自
動
車
ナ
ン
バ
ー
の
読
み
取
り
シ
ス
テ
ム
も
配
備
さ
れ
た
。
一
九
九
九
年
に
通
信
傍
受
法
案
（
正
式
名
称

犯
罪
捜
査
の
た
め
の
通
信
傍
受
に
関
す
る
法
律
）
が
で
き
、
ま
た
二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
日
に
は
ア
メ
リ
カ
で
同
時
多
発
テ
ロ
も
起
き
、
テ
ロ
対
策
が
強
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
監
視
が
遍
在
し
て
い（
１２
）る
。
監
視
の
技
術
は
、
も
ち
ろ
ん
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
も
浸
透
し
は
じ
め
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
が
中
心
と
な
っ
て
構
築
さ
れ
た
と
噂
さ
れ
る
エ
シ
ュ
ロ
ン
（ech
elon
）
は
通
信
傍
受
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
通
信
も
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ（
１３
）る
。
ま
た
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
で
閲
覧
者
ご
と
に
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
６６
た
め
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ク
ッ
キ
ー
（cookie
）
は
、
利
用
者
の
Ｐ
Ｃ
と
閲
覧
記
録
を
や
り
取
り
す
る
ア
ク
セ
ス
者
把
捉
技
術
の
一
種
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
、
Ｇ
Ｐ
Ｓ
や
ア
ド
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
も
監
視
技
術
と
し
て
機
能
し
う
る
。
加
え
て
、
ケ
ー
タ
イ
に
は
カ
メ
ラ
機
能
が
付
い
て
お
り
、
そ
れ
が
監
視
に
結
び
つ
く
こ
と
も
あ
る
（
松
田
、
二
〇
〇
四
）。
さ
ら
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
企
業
最
大
手
のG
oogle
の
動
向
も
、
利
用
者
の
監
視
に
著
し
く
傾
き
つ
つ
あ
る
。G
oogle
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
利
用
者
に
合
わ
せ
て
カ
ス
タ
マ
イ
ズ
す
る
た
め
、
ま
た
使
用
統
計
を
作
成
し
障
害
の
改
善
に
役
立
て
る
た
め
、
利
用
者
ご
と
に
検
索
語
や
ク
リ
ッ
ク
、
ア
ク
セ
ス
場
所
な
ど
の
情
報
を
収
集
し
て
い（
１４
）る
。G
m
ail
やG
oogle
カ
レ
ン
ダ
ー
、G
oogle
＋
な
ど
に
ロ
グ
イ
ン
し
た
状
態
で
サ
ー
チ
エ
ン
ジ
ン
を
利
用
す
れ
ば
、
個
人
情
報
と
紐
付
け
し
な
が
ら
解
析
が
加
え
ら
れ
か
ね
な
い
。G
oogle
の
サ
ー
チ
エ
ン
ジ
ン
の
シ
ェ
ア
率
は
ず
ば
抜
け
て
高
く
、G
m
ail
やY
ou
tu
be
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て
利
用
し
て
い
る
人
も
数
知
れ
な
い
。
そ
れ
ら
の
利
用
情
報
が
す
べ
て
統
合
的
に
集
積
さ
れ
、
全
方
位
的
に
取
り
囲
む
よ
う
に
各
個
人
の
情
報
が
集
め
ら
れ
て
い（
１５
）く
。G
m
ail
やG
oogle
カ
レ
ン
ダ
ー
は
、
オ
フ
ラ
イ
ン
の
行
動
も
ま
た
記
録
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、
個
人
の
情
報
を
一
元
的
に
集
め
て
い
る
。
こ
れ
はA
n
doroid
端
末
で
も
い
え
る
こ
と
で
、
通
話
記
録
に
加
え
、
定
期
的
に
位
置
情
報
を
取
得
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い（
１６
）る
。
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
監
視
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
と
し
て
は
、「C
arrier
IQ
」「
ア
ッ
プ
ロ
グ
」「
カ
レ
ロ
グ
」
な
ど
の
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
有
名
だ
が
、
Ｏ
Ｓ
の
レ
ベ
ル
に
も
及
ん
で
い
る
の
で
あ（
１７
）る
。
も
ち
ろ
ん
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
行
動
と
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
の
連
動
も
始
ま
っ
て
い
る
。
二
〇
一
二
年
六
月
十
九
日
Y
ah
oo!
JA
P
A
N
と
カ
ル
チ
ュ
ア
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ク
ラ
ブ
（
以
下
、
Ｃ
Ｃ
Ｃ
）
と
の
新
し
い
業
務
提
携
が
発
表
さ
れ
、Y
ah
oo!
JA
P
A
N
のID
と
Ｃ
Ｃ
Ｃ
の
Ｔ
ポ
イ
ン
ト
の
連
携
が
は
じ
ま
っ
た（
カ
ル
チ
ュ
ア
・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ク
ラ
ブ
、
二
〇
一
二（１８
））。Y
a-
h
oo!
JA
P
A
N
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
多
様
な
サ
ー
ビ
ス
を
展
開
し
て
い
る
。
サ
ー
チ
エ
ン
ジ
ン
だ
け
で
な
く
、Y
ah
oo!
メ
ー
ル
や
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
か
ら
プ
ロ
バ
イ
ダ
サ
ー
ビ
ス
に
至
る
ま
で
複
数
の
サ
ー
ビ
ス
を
実
施
し
て
い
る
。
片
や
、
Ｃ
Ｃ
情報社会のなかで複数化／一元化する人格
６７
Ｃ
の
Ｔ
ポ
イ
ン
ト
は
、T
S
U
T
A
Y
A
な
ど
の
Ｃ
Ｃ
Ｃ
傘
下
の
店
に
加
え
、
ホ
テ
ル
や
カ
ラ
オ
ケ
、
コ
ン
ビ
ニ
、
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。Y
ah
oo!
JA
P
A
N
は
オ
ン
ラ
イ
ン
サ
ー
ビ
ス
の
大
手
で
あ
り
、
Ｃ
Ｃ
Ｃ
は
オ
フ
ラ
イ
ン
の
大
手
で
あ
る
。
オ
ン
ラ
イ
ン
／
オ
フ
ラ
イ
ン
を
問
わ
ず
、
こ
の
二
企
業
が
デ
ー
タ
を
や
り
取
り
し
て
、
各
利
用
者
の
動
向
を
把
握
し
て
い
く
。
前
章
に
お
い
てY
ah
oo!
JA
P
A
N
の
「
ひ
と
つ
の
Ｉ
Ｄ
で
七
人
の
自
分
に
な
る
」
と
い
う
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
参
照
し
た
。
あ
の
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
は
、
ひ
と
つ
の
Ｉ
Ｄ
で
あ
る
た
め
、
実
際
はY
ah
oo!
JA
P
A
N
が
七
人
の
自
分
を
す
べ
て
捉
え
て
い
る
。
そ
の
Ｉ
Ｄ
に
オ
フ
ラ
イ
ン
の
行
動
も
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
く
。
情
報
社
会
は
監
視
社
会
で
も
あ
る
。
個
人
の
行
動
が
ほ
ぼ
丸
裸
に
さ
れ
て
し
ま
い
、
情
報
社
会
に
お
け
る
人
格
が
一
元
化
さ
れ
る
社
会
で
あ
る
。
個
人
の
行
動
が
残
す
デ
ジ
タ
ル
情
報
の
一
元
化
が
進
ん
で
い
る
。
お
わ
り
に
情
報
社
会
の
人
格
は
複
数
化
と
一
元
化
の
あ
い
だ
を
揺
れ
て
い
る
。
社
会
シ
ス
テ
ム
の
分
化
に
合
わ
せ
る
よ
う
に
、
ハ
ン
ド
ル
ネ
ー
ム
や
ア
バ
タ
ー
を
使
っ
て
人
格
が
多
重
化
し
て
い
く
側
面
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、F
acebook
や
炎
上
、
監
視
技
術
の
浸
透
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
社
会
シ
ス
テ
ム
を
横
断
す
る
よ
う
に
人
格
が
一
元
化
し
て
再
編
成
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
格
の
あ
り
さ
ま
に
見
え
隠
れ
す
る
の
は
過
剰
な
ま
で
の
デ
ジ
タ
ル
志
向
で
あ
る
。
節
度
を
も
っ
て
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
人
格
で
行
為
し
て
い
る
な
ら
ば
、
な
ん
ら
問
題
は
な
い
。
し
か
し
、
ネ
ト
ゲ
廃
人
の
よ
う
に
、
「
０
、１
」
の
デ
ジ
タ
ル
情
報
に
魅
了
さ
れ
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
み
ず
か
ら
を
同
一
視
し
て
い
る
人
も
出
て
き
て
い
る
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
処
理
す
る
情
報
に
呑
み
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
監
視
技
術
の
よ
う
に
、
人
間
の
行
動
を
デ
ジ
タ
ル
情
報
の
集
積
に
回
収
６８
し
て
い
く
流
れ
も
強
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
生
身
の
人
間
で
は
な
く
個
人
の
属
性
や
行
動
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
収
集
し
保
存
し
て
処
理
し
て
い（
１９
）く
。
い
わ
ば
「
身
体
の
消
失
」（
Ｄ
・
ラ
イ
ア
ン
）
が
生
じ
て
い
る
（L
yon
,
2001=2002
）。
ま
さ
に
、
本
稿
の
副
題
に
あ
る
よ
う
に
、「
デ
ジ
タ
ル
・
ナ
ル
シ
ス
」
あ
る
い
は
「
情
報
偏
愛
」
と
い
え
る
事
態
で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
・
ナ
ル
シ
ス
と
い
う
語
は
、
西
垣
通
が
一
九
九
一
年
に
出
し
た
書
籍
『
デ
ジ
タ
ル
・
ナ
ル
シ
ス
』
か
ら
借
り
て
い
る
。
西
垣
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学
の
基
礎
を
作
っ
た
人
々
が
い
か
に
デ
ジ
タ
ル
情
報
に
魅
せ
ら
れ
て
い
た
か
を
記
述
し
て
い
る
。
そ
れ
が
今
や
一
般
の
人
々
に
ま
で
広
が
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
事
態
に
際
し
て
、
Ｍ
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
警
句
を
思
い
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
我
々
は
、
み
ず
か
ら
の
拡
張
で
あ
る
デ
ジ
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
に
感
覚
麻
痺
を
起
こ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
ギ
リ
シ
ャ
の
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
神
話
は
、
そ
の
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
と
い
う
名
が
示
す
と
お
り
、
人
間
の
経
験
に
直
接
か
か
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
語
のn
arcosis
す
な
わ
ち
「
感
覚
麻
痺
」
に
由
来
す
る
。
青
年
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
は
水
に
映
っ
た
自
身
の
姿
を
他
人
と
見
間
違
え
た
。
鏡
に
よ
る
こ
の
拡
張
が
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
の
知
覚
を
麻
痺
さ
せ
、
つ
い
に
自
身
の
拡
張
あ
る
い
は
反
復
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
の
自
動
制
御
機
構
と
化
し
て
し
ま
っ
た
。（
中
略
）
こ
の
神
話
の
要
点
は
、
人
間
が
自
分
以
外
の
も
の
に
拡
張
さ
れ
た
自
分
自
身
に
た
ち
ま
ち
魅
せ
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。（
中
略
）
技
術
と
い
う
形
態
で
わ
れ
わ
れ
自
身
を
拡
張
し
た
も
の
を
見
る
こ
と
、
使
う
こ
と
、
知
覚
す
る
こ
と
は
、
不
可
避
的
に
そ
れ
を
抱
擁
す
る
こ
と
に
な
る
。（M
cL
u
h
an
,1964
:
41−46=1987
:43−48
）
古
く
よ
り
、
人
々
は
、
ゼ
ン
マ
イ
時
計
し
か
り
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
（cam
era
obscu
ra,
cam
erae
obscu
rae
）
し
か
り
、
情報社会のなかで複数化／一元化する人格
６９
み
ず
か
ら
の
実
像
を
捉
え
る
た
め
種
々
の
機
械
を
モ
デ
ル
と
し
て
き
た
。
情
報
社
会
で
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
人
間
像
を
描
く
モ
デ
ル
と
な
っ
て
い
る（B
olter,1984=1995
）。
し
か
し
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
と
人
間
と
を
完
全
に
イ
コ
ー
ル
で
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
我
々
は
、
あ
く
ま
で
機
械
で
は
な
く
、
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
、
つ
ま
り
生
命
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
・
ナ
ル
シ
ス
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
情
報
の
偏
愛
に
他
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
い
う
情
報
と
は
、
情
報
工
学
・
科
学
に
お
け
る
情
報
概
念
で
あ
る
。
端
的
に
い
う
と
選
択
肢
の
パ
タ
ー
ン
の
数
で
あ
る
。
意
味
内
容
を
捨
象
し
た
デ
ジ
タ
ル
情
報
で
あ
り
機
械
情
報
で
あ
る
。
我
々
は
、
こ
う
し
た
機
械
情
報
を
愛
し
デ
ジ
タ
ル
情
報
に
溺
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
逃
れ
る
術
は
複
数
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
情
報
の
原
義
に
遡
っ
て
情
報
概
念
そ
の
も
の
の
捉
え
直
し
を
訴
え
た
い
。
情
報
概
念
の
原
義
の
な
か
に
、
情
報
の
本
質
的
な
も
の
が
現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
情
報
は
、
ラ
テ
ン
語
の
イ
ン
フ
ォ
ル
マ
テ
ィ
オ
（in
form
atio
）
を
語
源
と
し
て
お
り
、
英
語
表
記
で
「in
form
ation
」
と
綴
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
綴
り
は
「in
」
と
「form
」
が
合
わ
さ
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
情
報
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
も
と
も
と
の
言
葉
の
ル
ー
ツ
を
探
れ
ば
、「
う
ち
」（in
）
に
「
か
た
ち
」（form
）
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
テ
ィ
ッ
ク
・
シ
ス
テ
ム
（
生
命
）
は
、
み
ず
か
ら
で
「
う
ち
」
を
作
り
出
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
生
命
に
と
っ
て
「
か
た
ち
」
を
帯
び
る
も
の
は
、
そ
の
生
命
に
「
意
味＝
価
値
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
情
報
と
は
生
命
に
価
値
を
い
ざ
な
う
も
の
で
あ
る
（
西
垣
、
二
〇
〇
四；
橋
本
、
二
〇
〇
八；
西
田
、
二
〇
一
一
）。
情
報
社
会
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
技
術
に
支
え
ら
れ
た
社
会
で
あ
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
処
理
す
る
情
報＝
機
械
情
報
が
膨
大
し
続
け
て
い
る
。
情
報
の
原
義
か
ら
離
れ
た
機
械
情
報
が
異
様
に
拡
大
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
社
会
の
な
か
に
あ
っ
て
、
情
報
と
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
処
理
す
る
機
械
情
報
と
完
全
に
イ
コ
ー
ル
に
考
え
ら
れ
て
し
ま
う
傾
向
に
あ
る
。
生
命
が
処
理
す
る
情
報
と
機
械
情
報
が
同
じ
で
あ
れ
ば
、
人
間
は
膨
張
す
る
機
械
情
報
に
組
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
。
か
つ
て
、
Ｍ
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
、
人
７０
間
は
機
械
の
部
品
に
陥
っ
て
し
ま
う
（H
eidegger,1962=1965
:48−49
）
膨
張
し
て
い
る
機
械
情
報
は
、
そ
も
そ
も
生
命
に
と
っ
て
価
値
を
も
た
ら
す
情
報
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
く
ま
で
機
械
情
報
は
、
私
た
ち
人
間
の
生
活
を
支
え
、
効
率
的
か
つ
精
確
に
処
理
す
る
た
め
に
増
大
し
続
け
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
注
（
１
）
本
稿
は
、
二
〇
一
二
年
十
月
二
十
四
日（
水
）に
行
わ
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
学
の
会
」（
場
所

聖
学
院
大
学
）
で
の
発
題
の
要
約
で
あ
る
。
（
２
）
本
稿
で
は
、
参
照
し
た
文
献
の
表
記
に
お
い
て
、
イ
コ
ー
ル
の
後
の
数
字
は
訳
本
の
発
行
年
を
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
コ
ロ
ン
の
後
の
数
字
は
文
献
の
頁
を
表
し
て
い
る
。
（
３
）
用
語
は
一
部
変
更
し
て
い
る
。
（
４
）
Ｓ
・
タ
ー
ク
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
人
格
は
多
重
化
す
る
と
述
べ
て
い
る（T
u
rkle,1995=1998
;
T
u
rkle,1999
;
T
u
r-
kle,
1999
）。
タ
ー
ク
ル
の
立
論
に
関
す
る
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
論
的
検
討
と
し
て
は
、
拙
著
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
を
め
ぐ
る
心
的
シ
ス
テ
ム
の
作
動
」『
情
報
メ
デ
ィ
ア
研
究
』V
ol.5
N
o.1,pp.39−51
2007.3
が
挙
げ
ら
れ
る
。
（
５
）
手
が
か
り
の
減
少
に
つ
い
て
は
、
Ｃ
Ｍ
Ｃ
（C
om
pu
ter−M
ediated
C
om
m
u
n
ication
）
研
究
の
初
期
か
ら
活
発
な
議
論
が
行
わ
れ
て
き
て
い
る
。
時
間
を
か
け
れ
ば
、
濾
過
さ
れ
た
情
報
が
あ
る
程
度
伝
わ
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
（W
alth
er,
1992
）。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
が
複
数
の
人
格
を
演
じ
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
対
面
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
も
、
人
格
は
複
数
に
形
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
よ
い
。
（
６
）
本
稿
は
、
情
報
社
会
の
人
格
に
焦
点
を
絞
っ
て
論
じ
て
い
る
た
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
依
存
者
の
内
面
と
い
う
べ
き
心
的
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
は
扱
わ
な
い
。
こ
の
論
点
は
、
拙
稿
「
ネ
ッ
ト
ゲ
ー
ム
依
存
に
関
す
る
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
論
的
考
察
」『
聖
学
院
大
学
論
叢
』
情報社会のなかで複数化／一元化する人格
７１
２５
巻
２
号
（
印
刷
中
）
で
検
討
す
る
。
（
７
）G
oogle
＋
の
サ
ー
ク
ル
機
能
は
、
そ
れ
を
緩
め
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
（
８
）
Ｃ
Ｍ
Ｃ
研
究
の
草
創
期
に
お
い
て
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
通
じ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
集
団
極
性
化
現
象
と
と
も
に
炎
上
が
起
き
や
す
い
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
対
面
状
況
と
比
べ
て
、
ネ
ッ
ト
上
の
炎
上
の
多
寡
は
定
か
で
は
な
い
。
（
９
）
個
人
情
報
の
暴
露
が
頻
発
し
、
ま
た
そ
れ
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
残
存
す
る
事
態
を
受
け
て
、
Ｅ
Ｕ
で
は「
忘
れ
ら
れ
る
権
利
」（righ
t
to
be
forgotten
）
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。
（
１０
）
か
つ
て
ネ
ッ
ト
市
民
を
意
味
す
る
ネ
テ
ィ
ズ
ン
（n
etizen
）
と
い
う
言
葉
が
流
行
っ
た
（H
au
ben
&
H
au
ben
,
1997=
1997
）。
そ
の
言
葉
に
は
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
は
異
な
り
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
一
人
ひ
と
り
が
発
言
で
き
る
環
境
が
整
っ
て
友
好
的
な
社
会
的
な
結
び
つ
き
が
新
た
に
生
ま
れ
る
と
す
る
含
意
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。W
eb2.0
と
総
称
さ
れ
た
現
象
が
起
き
、
人
々
が
簡
単
に
発
言
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
集
団
が
暴
走
す
る
こ
と
に
も
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
１１
）
三
上
剛
史
（
二
〇
一
〇
）
は
、
現
代
社
会
の
特
性
と
し
て
「
リ
ス
ク
」「
個
人
化
」
に
加
え
て
監
視
社
会
を
挙
げ
、
そ
の
よ
う
な
状
況
の
理
解
に
は
個
人
と
社
会
を
切
り
離
し
て
考
え
る
オ
ー
ト
ポ
イ
エ
ー
シ
ス
論
が
相
応
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
（
１２
）
江
下
雅
之
（
二
〇
〇
四
、
二
〇
〇
五
）
は
、
二
千
年
代
前
半
の
監
視
社
会
の
状
況
に
つ
い
て
精
査
し
て
い
る
。
（
１３
）
Ｊ
・
Ｐ
・
バ
ー
ロ
ウ
は
一
九
九
六
年
に
「
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
独
立
宣
言
」
を
書
き
、
サ
イ
バ
ー
ス
ペ
ー
ス
に
既
存
の
社
会
が
入
り
込
ま
な
い
よ
う
に
訴
え
た
（B
arlow
,1996
）。
し
か
し
実
際
は
、
そ
の
訴
え
と
は
真
逆
の
方
向
に
進
ん
で
い
る
。
（
１４
）
二
〇
〇
九
年
十
二
月
五
日
以
降
、G
oogle
の
サ
ー
チ
エ
ン
ジ
ン
は
パ
ー
ソ
ナ
ラ
イ
ズ
化
さ
れ
て
い
る
（G
oogle,2009
）。
（
１５
）
二
〇
一
二
年
三
月
一
日
にG
oogle
は
サ
ー
ビ
ス
ご
と
に
設
け
ら
れ
て
い
た
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
ポ
リ
シ
ー
を
統
一
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
サ
ー
ビ
ス
別
に
収
集
し
て
い
た
個
人
情
報
が
連
携
さ
せ
る
懸
念
が
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
Ｅ
Ｕ
が
延
期
を
求
め
、
日
本
の
総
務
省
や
経
済
産
業
省
が
注
意
喚
起
を
促
し
た
が
、G
oogle
は
実
行
に
移
し
た
。
（
１６
）iP
h
on
e
に
つ
い
て
も
同
様
の
問
題
を
指
摘
で
き
る
。
日
本
の
総
務
省
は
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
個
人
情
報
の
扱
い
に
関
す
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
指
針
を
定
め
て
い
る
。
詳
し
く
は
新
保
史
生
（
二
〇
一
二
）
の
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
１７
）
カ
レ
ロ
グ
の
運
営
会
社
は
、
カ
レ
ロ
グ
の
サ
ー
ビ
ス
を
停
止
し
「
カ
レ
ピ
コ
」
と
い
う
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
新
た
に
リ
リ
ー
ス
し
て
い
る
。
７２
カ
レ
ピ
コ
は
、
相
手
の
位
置
情
報
な
ど
を
要
求
で
き
る
機
能
が
付
い
て
い
る
。
（
１８
）
な
お
、
Ｃ
Ｃ
Ｃ
は
、In
tern
et
E
xplorer
用
ツ
ー
ル
バ
ー
「
Ｔ
ポ
イ
ン
ト
ツ
ー
ル
バ
ー
」
がW
eb
の
閲
覧
履
歴
を
平
文
で
収
集
し
て
い
る
と
指
摘
を
受
け
、
ツ
ー
ル
バ
ー
の
提
供
を
一
時
的
に
停
止
し
て
い
る
。
〈h
ttp
://w
w
w
.itm
edia.co.jp/n
ew
s/articles/1208/20/n
ew
s045.h
tm
l
〉（
ア
ク
セ
ス
日：
2012.10.23
）
（
１９
）
Ｇ
・
ベ
ル
ら
は
、
み
ず
か
ら
の
人
生
を
完
全
に
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
記
録
す
る
未
来
を
嬉
々
と
し
て
予
想
し
て
い
る
（B
ell
&
G
em
m
ell,
2009=2010
）。
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